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ABSTRACT 
 
OPIK TAUFIK : Policy Implementation Scout Unit Administration Instructions 
at the UIN Sunan Gunung Djati Bandung 
This study is based on the background of many Scout Movements in 
Indonesia that have not been administratively standardized. Referring to the 1945 
Constitution Number 12 of 2010 concerning the Scout Movement, the scout 
movement issued Regulation Number 041 concerning the Administration 
Guidelines for the Scout Unit. However, at some institutions, there are still many 
mistakes in implementing the regulation. One of the institutions is the Scout Unit at 
UIN Sunan Gunung Djati Bandung. This study aims to find out the Implementation 
of Scout Regulations Number 041 concering the Administration Guidelines for the 
Scout Unit and the obstacles faced in its implementation. 
This study refers to the theory of George C Edward III's public policy 
implementation model that the success of policy implementation is influenced by 
four factors; communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. 
This study uses a qualitative research methodology with descriptive designs. 
Data collection conducted by the researcher is by observation, interview, and 
literature study. 
From the results of this study, the researcher concluded that the 
Implementation of Regulation Number 041 concerning the Administration 
Guidelines for the Scout Unit at the Scout Unit  of UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung has not been implemented properly. The researcher found obstacles about 
the lack of supervision from the supervisors in implementing the administration. 
Besides, there was decreased work motivation and several administrative staffs that 
have double positions so that they do not focus on their work. However, the efforts 
have been made to overcome these obstacles. 
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ABSTRAK 
OPIK TAUFIK : Implentasi Kebijakan Petunjuk Pelaksana Administrasi Satuan 
Pramuka di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 
Penelitian ini dilatarberlakangi oleh banyaknya Gerakan Pramuka yang ada 
di Indonesia belum terstandarisasi secara administrative. Merujuk kepada UUD 
1945 Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, gerakan pramuka 
mengeluarkan Peraturan No 041 Tentang Petunjuk Pelaksana Administrasi Satuan 
Pramuka.  Namun pada perakteknya dilapangan masih banyak kesalahan dalam 
menjalakan peraturan tersebut. salah satunya adalah Pramuka UIN Sunan Gunung 
Djati Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan 
Pramuka No 041 Tentang Petunjuk Pelaksana Administrasi Satuan Pramuka dan 
hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. 
Penelitian ini mengacu kepada teori implementasi kebijakan public model 
George C Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 
empat faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.  
Penelitian ini meggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain 
deskriptif. Perolehan data yang dilakukan penulis yaitu dengan observasi, 
wawancara, dan studi kepustakaan. 
Hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan 
No 041 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Satuan Pramuka di Pramuka 
UIN Sunan Gunung Djati Bandung belum terlaksana dengan baik, ditemuka 
hambatan tentang kurangnya pengawasan dari pimpinan dalam melaksanakan 
administrasi, terdapat motivasi kerja yang turun dan terdapat beberapa staff 
administrasi rangkap jabatan dalam kepengurusan yang membuta tidak focus dalam 
pengerjaan tugas, dan upaya untuk penanganan hambatan tersebut sudah dilakukan 
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